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AlessAndrA MAriA sAbAtine ZAMbone
doutoranda e mestre em direitos difusos e Coletivos pela 
Universidade Metropolitana de santos – UniMes. Coordena-
dora do Curso de direito da Universidade Metodista de são 
Paulo.
AnA elise bernAl MAChAdo
Aluna do oitavo semestre do Curso de direito da Universidade 
Metodista de são Paulo. Membro do Grupo de Pesquisa em 
direitos Fundamentais sociais. 
AnA PAUlA dos reis soUZA
Aluna do sétimo semestre do Curso de direito da Universi-
dade Metodista de são Paulo. Membro do Grupo de Pesquisa 
em direitos Fundamentais sociais.  
André boiAni e AZevedo
Mestre em direito Penal pela Pontifícia Universidade Católi-
ca de são Paulo – PUC/sP, é advogado criminalista atuante 
e professor nos cursos de graduação e pós-graduação da 
Universidade Presbiteriana Mackenzie e da Universidade 
Paulista – UniP.
ClAUdete de soUZA
Mestre em direito pela Universidade Metropolitana de san-
tos – UniMes; Cientista Política e social pela Universidade 
Municipal de sCs – iMes; Advogada; Professora de direito 
Civil do Curso de direito da UMesP.
erikA ChioCA FUrlAn
Mestre em direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica 
de são Paulo – PUC/sP, é advogada criminalista, ex-delegada 
de polícia e professora da Universidade Presbiteriana Macken-
zie e Universidade Paulista – UniP.
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FernAndo shiMidt de PAUlA
delegado de Polícia de são Paulo há 19 anos, Professor do 
Curso de direito da Universidade Metodista de são Paulo, 
Professor da Academia de Polícia de são Paulo, Mestre em 
direito Penal pela Pontifícia Universidade Católica de são 
Paulo, Master in Behavior Management pela Universidade 
Federal de são Paulo e especialista em direito Público pela 
escola Paulista da Magistratura de são Paulo.
leAndro reinAldo dA CUnhA
Advogado. Professor de direito Civil e direito Processual Ci-
vil, especialista em direito Processual Civil pelo CoGeAe da 
PUC/sP e mestre em direito Civil pela Universidade Metro-
politana de santos – UniMes.
lUiZ Antonio FerreirA nAZAreth JUnior
Advogado em são Paulo e Professor Universitário da Univer-
sidade Metodista de são Paulo.
MAriA CristinA teixeirA 
doutoranda e Mestre em direito do estado pela PUC/sP. 
Professora de direito Constitucional do Curso de direito 
da Universidade Metodista de são Paulo. Membro do Comi-
tê executivo da Cátedra de Gestão de Cidades da UMesP. 
Professora-associada do instituto brasileiro de direito Cons-
titucional – ibdC. 
MAriAni CristinA de soUZA
Aluna do oitavo semestre do Curso de direito da Universidade 
Metodista de são Paulo. Membro do Grupo de Pesquisa em 
direitos Fundamentais sociais.
MAteUs trAvAioli CAMArGo
Aluno do Curso de direito da Universidade Metodista de são 
Paulo.
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sérGio PAUlo riGonAtti
doutor em Psiquiatria Forense pela UsP. diretor técnico do 
serviço de eletroconvulsoterapia do hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina da UsP. Membro do Conselho Peni-
tenciário do estado de são Paulo.
vAldirene bonAtto MendonçA Coelho
Mestre em direito pela Universidade Metropolitana de santos 
– UniMes; Administradora de empresa pela Universidade Mu-
nicipal de sCs – iMes; Advogada; Professora de direito Civil. 
WAGner Ginotti Pires
Mestre e doutor em direito das relações sociais – subárea 
direito Penal – pela Pontifícia Universidade Católica de são 
Paulo. delegado de polícia do Governo do estado de são Pau-
lo. Professor titular e Coordenador do Campus tatuapé da 
Universidade Paulista – UniP, bem como da pós-graduação 
em direito Penal e Processual Penal.
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